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ǀŝŵŽƐĂĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĚĞƐĚĞŚĄϮϬĂŶŽƐ͘
ĞĚŝĕĆŽĚĞ ůŝǀƌŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐĞŵĂŶƵĂŝƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽƐĠƵŵĂĄƌĞĂĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŵĞƌŐĞŶƚĞ͕ƵŵĚĞƐĂĮŽĞƵŵĂƉƌŽǀĂĚŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂ
WƵďůŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ĐŽŵŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞĐŝĞŶƟƐƚĂƐƉŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐ͘ƐƚĂŵŽƐĂƉŽƐƚĂĚŽƐĞŵŽĐƵƉĂƌŽƌĞĚƵǌŝĚŽŶŝĐŚŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽůŝǀƌŽƚĠĐŶŝĐŽ͕ŶŽƐ
ŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐĚĂĐŝġŶĐŝĂĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚĞŶŚĂŵƵŵĂĨŽƌƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞͬŽƵĨŽƌŵĂƟǀĂ͘
SOBRE  O  LIVRO
ƐƚĂŽďƌĂĠĂƉƌŝŵĞŝƌĂŽďƌĂĚĞƐĐƌŝƟǀĂƐŽďƌĞĐĂƌƌŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͕ƉŽƐƐşǀĞůƉĞůĂŐƌĂŶĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽƐĂƵƚŽƌĞƐŶŽĐĂŵƉŽĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘
dĞŶƚĂƐĞƌƵŵĂŽďƌĂǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞĐŚĂŵĂƟǀĂ͕ĐŽŵŵƵŝƚĂƐŝůƵƐƚƌĂĕƁĞƐĞĨŽƚŽŐƌĂĮĂƐ͕ĂůŐƵŵĂƐĚĞƉĄŐŝŶĂŝŶƚĞŝƌĂ͘
ůĂƉƌĞƚĞŶĚĞŝůƵƐƚƌĂƌĂŚŝƐƚſƌŝĂĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͕ĚĞƐĚĞĂĂůƚƵƌĂĞŵƋƵĞƐƵƌŐŝƌĂŵĞƐĞƚŽƌŶĂƌĂŵůşĚĞƌĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ;ŶŽǀŝƌĂƌĚŽƐĠĐƵůŽ
y/yƉĂƌĂŽyyͿĂƚĠĂŽƐŶŽƐƐŽƐĚŝĂƐ͕ĞŵƋƵĞƉĂƌĞĐĞƚĞƌĞŵŐĂŶŚŽƵŵŶŽǀŽ͞ĨƀůĞŐŽ ͘͟ƐƐŝŵƚŽƌŶŽƵͲƐĞŶĂƚƵƌĂů͕ĚĂĚŽĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽƐĂƵƚŽƌĞƐ
ŶĂĄƌĞĂ͕ƉƌŽƉŽƌƵŵĂŽďƌĂĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂĚĂĂĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞŵĂ͕ĂƚĠĂŐŽƌĂĞƐĐĂƐƐĂŵĞŶƚĞĂďŽƌĚĂĚŽ͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĞůŝǀƌŽƉƌĞƚĞŶĚŝĂƚƌĂƚĂƌƐŽŵĞŶƚĞĚĞĐĂƌƌŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐƉƵƌŽƐ;ƐſĐŽŵďĂƚĞƌŝĂƐͿ͕ŵĂƐƚĂůƐĞƌŝĂŝŶŐƌĂƚŽƉĂƌĂŽƐǀĄƌŝŽƐŚşďƌŝĚŽƐĞ
ĨƵĞůĐĞůůƐƋƵĞĨŽƌĂŵƐĞŶĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽƐĂŶŽƐ͕ƉĞůŽƋƵĞƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŵďĠŵĂůŐƵŶƐĚĞƐƚĞƐǀĞşĐƵůŽƐ͘
ƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵϭϮĐĂƉşƚƵůŽƐĞŵƋƵĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƉŽƐƐşǀĞů͕ƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĐĂƌƌŽƐĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂĐƌŽŶŽůſŐŝĐĂĚĞƐĚĞŽƐǀĞşĐƵůŽƐŵĂŝƐ
ĂŶƟŐŽƐĂƚĠĂŽƐĚŽƐŶŽƐƐŽƐĚŝĂƐ͘ŶƋƵĂŶƚŽƋƵĞĂůŐƵŶƐǀĞşĐƵůŽƐŵĞƌĞĐĞŵĚĞƐƚĂƋƵĞĞƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŽƵƚƌŽƐƐĆŽ
ƐƵŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞĨĞƌŝĚŽƐ͘ŽůŽŶŐŽĚĂŽďƌĂĂƉĂƌĞĐĞŵǀĞşĐƵůŽƐĚĞşŶĚŽůĞŵƵŝƚŽĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ƚĂůĐŽŵŽǀĞşĐƵůŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ƐƵƉĞƌͲĚĞƐƉŽƌƟǀŽƐ͕
ĐĂƌƌŽƐƵƟůŝƚĄƌŝŽƐĞǀĞşĐƵůŽƐĚĞĐŽŵƉĞƟĕĆŽ͘ĂĚŽƋƵĞĂĐŽŵƉĞƟĕĆŽŵŽƐƚƌĂŽůŝŵŝƚĞĂƋƵĞƉŽĚĞŵĐŚĞŐĂƌ͕ ƌĞƐŽůǀĞƵͲƐĞŝŶŝĐŝĂƌĞƐƚĂŵŽƐƚƌĂ
ĚĞĐĂƌƌŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐƉŽƌĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘WŽƌĠŵ͕ŽĞƐƉůĞŶĚŽƌĚĞƐƚĞƟƉŽĚĞĐĂƌƌŽƐĂƉĂƌĞĐĞŶŽĐĂƉşƚƵůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐŽŶĐĞƉƚĂƌƐ͘hŵĚŽƐ
ĐĂƉşƚƵůŽƐĠĐŽŶƐĂŐƌĂĚŽĂŽƐĐĂƌƌŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐĞŵWŽƌƚƵŐĂů͘
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hWĞŽ/^dͿ͘
 ϳ͘  ĞƐƉŽƌƚŝǀŽƐ
   8.   Quadriciclos
 ϵ͘ dƌşĐŝĐůŽƐ
   10.   Portugueses
 ϭϭ͘ ŽŶĐĞƉƚĐĂƌƐ
 ϭϮ͘ &ƵĞůĞůů
